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销该无形资产；二是销记法(the write- off method)，即遵循谨
慎性的原则，将研发费在当期全部费用化为本期的费用。
1.以国际会计准则为代表的资本化处理方式 在 1999 年

















SFAS2 的第 14 页上曾指出：“没有实证研究能证实研究与开
发费用与特定的未来收益有直接关系，因此研究与开发费用
所可能带来的收益是相当不确定的，只能当期费用化”。澳大
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全费用化，不作为一项资产来反映。这种会计处理上的差异
显然不符合会计上强调的一致性原则，造成的后果就是企业
间的会计报表缺乏可比性。(2)不符合资本性支出和收益性支
出划分原则。企业的研究开发活动的目的就是为了企业将来
长远的发展，其形成的无形资产显然在以后的会计期间会发
生作用，因此必须作为资本性支出。而将研发费费用化的会
计处理是作为当期的收益性支出，这违反了资本性支出与收
益性支出的划分原则。造成的后果是十分严重的：将研发费
当期费用化会使得企业当期的利润下降，影响企业的当期业
绩，通常为管理当局都会缩减企业的研发费，造成了企业研
究开发活动的不足，影响企业的长远发展。(3)低估了企业的
真实价值，影响企业的融资能力。将对企业将来的发展具有
重要作用的无形资产列为费用，显然低估了企业的资产价
值。而对于一些高科技的公司来说，这种低估资产价值的影
响还会影响到公司的融资能力。(4)影响了企业财务报表的客
观性，妨碍投资者的正确决策。企业的研发活动总是会有一
部分会取得成功，而将所有的研发费费用化这种过于谨慎的
做法，造成了企业的财务报表中的无形资产的账面价值反映
必然不正确，影响了企业报表的客观性。
2. 新的无形资产准则的变更 鉴于我国原来的无形资产
准则存在较多的问题，新发布的无形资产准则对开发费用的
会计处理做出了不同的规定，放弃了原先美国那种完全费用
化的做法，改而采用国际会计准则的做法，采取有条件的资
本化研发费的处理方法。在新准则中，将研究开发活动分为
研究活动和开发活动这两个阶段，研究阶段的研究费用在当
期费用化，而符合一定条件的开发阶段的开发费用则形成无
形资产，在以后的期间内摊销。在我国新发布的《企业会计准
则——无形资产》中，对于研究活动和开发活动做出了明确
的定义：“内部研究开发项目的研究阶段，是指为获取新的科
学或技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查。内
部研究开发项目的开发阶段，是指在进行商业性生产或使用
前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产
出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。”这个定义
与国际会计准则中关于研究开发的定义基本上是一致的，从
该定义可知两者的根本区别在于：研究阶段侧重的是基础性
的工作，而开发阶段则是与实用相联系。由于研究活动主要
侧重于基础性的研究工作，因此无法带来未来的经济利益，
可以看作当期的费用，因此在会计上就确认为当期的费用。
而开发活动侧重于实际运用的研究，有可能形成企业的无形
资产，因此新准则规定符合一定条件的开发活动可以资本化
为企业的无形资产。这些条件是：“(1)从技术上来讲，完成该
无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；(2)具有完成该
无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生未来经济利
益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市
场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用时，应
当证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支
持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形
资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。”
只要满足这些条件，那么资产的确认条件也就都满足了，企
业就可以确认自行开发的无形资产。由此可见，新准则的变
更使得企业自行开发的无形资产能够进入资产负债表，也从
理论上解决了上文所述的旧准则中的四个缺陷：企业自身开
发活动形成的无形资产与企业购买的无形资产同样进入了
财务报表，符合一致性原则；不影响未来的经济利益的研究
活动的支出当期费用化，而影响未来经济利益的开发活动的
支出当期资本化，符合资本性支出与收益性支出的划分原
则；企业自行研发的无形资产进入了企业的资产负债表，就
不存在低估企业价值和财务报表失真的问题了。
三、对新无形资产准则研发费会计处理变更的思考
符合会计国际化的大趋势。这次新无形资产准则在研发
费的会计处理上摒弃了原先与美国相似的完全当期费用化
的做法，改而采用国际会计准则的做法，使得我国的会计准
则与国际会计准则更加趋同。
研究活动与开发活动的界限是关键，需要会计人员更加
专业的判断。这种将研究开发费用有选择性的资本化的会计
处理方法的关键在于，如何明确的划分研究阶段和开发阶
段。划分研究活动和开发活动的界限十分重要，因为这直接
影响到当期资本化和费用化的研发费的大小，进而对当期的
财务报告产生影响。为此研究活动和开发活动必须要有本质
的区别，具有明确的判断依据，这样企业才能在日常的业务
中将研究开发费用正确的划分为费用和资产。只有这样，才
能减少企业的管理当局利用研究活动和开发活动直接的界
限模糊来进行利润操纵：将研究活动的支出计入开发活动的
支出，减少当期的费用，虚增利润；将开发活动的支出计入研
究活动，增加当期的费用，虚减利润。因此在实际的实施过程
中，对于会计人员的要求也更高，比如说开发活动所必须具
备的五个条件的判断，就需要会计人员的专业判断。
能够刺激我国的科技创新。许多企业，尤其是高科技型企
业，它们的研究开发经费十分巨大，新准则的变化将会引起它
们财务报表的重大变化。新的无形资产准则允许企业将自行
开发的无形资产的支出资本化的做法，由于不会减少当期的
利润，而是在以后的期间内分期摊销。这样能够刺激我国企业
研究开发的积极性。这对于我国加大研究开发费用的投入力
度，缩小在研发费的投入上与发达国家的差距是有利的。
（姜 浩 厦门大学会计系）
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